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EX LIBRIS 
DR. LEANDER BROZOVIĆ III.
KNJIŽNA ZBIRKA 
DR. LEANDERA BROZOVIĆA
Kada se u Podravskom zborniku br.19/20 1993./94. počelo s objavljivanjem bibliografije (I. 
najstariji dio, 1606. do 1900. godina s 208 bibliografskih jedinica) i upoznavanja javnosti s ovom 
vrijednom zbirkom, bilo je očigledno da se radi o množini građe koja če se morati objavljivati po 
dijelovima. Od prvotne namjere da II. dio bibliografije obuhvati djela tiskana u razdoblju od 
1901. do 1960. odustalo se i u PZ br. 26-27/2002. objavljena je 201 bibliografska jedinica, što obuh­
vaća vremenski period od 1901. do 1920. godine. Time je po prilici objelodanjena polovica knjiž­
ne zbirke dr. L. Brozovića. Da podsjetimo, radi se o izuzetno vrijednoj građi najraznovrsnijeg sa­
držaja koja ocrtava čitav spektar interesa njenog vlasnika. Najbrojnije su povijesne knjige, zatim 
djela iz književnosti, povijesti umjetnosti, društvenih i prirodnih znanosti. Posebnu vrijednost 
daju joj stare knjige koje imaju status spomenika kulture.
U ovom III. dijelu objavljujemo 130 bibliografskih jedinica koje pokrivaju dekadu između
1921. i 1930. godine. Upravo su 30-te i 40-te god. XX. stoljeća razdoblje s najviše tiskanih knjiga ta­
ko da će tek s objavljivanjem IV. i V. dijela bibliografija biti u cjelini objelodanjena.
030.8 PRIRUČNICI ZA PRAKTIČNU UPORABU. 06=30 KORPORACIJE. DRUŠTVA. IZLOŽBE 
RJEČNICI (OPĆENITO). USTANOVE
MAŽURANIĆ, Vladimir (NA NJEMAČKOM JEZIKU)
Prinosi za hrvatski pravno povijesni rječnik / n r , IT„ l ir r
W1 ,. . . .  v . ,  - J  , DEUTSCHES MuseumVladimir Mazuramc.- Zagreb: JAZU, 1908-1922.-  ^ .
viv -ii r r  Deutsches Museum : von MeisterwerkenXIX, 1756, XV, 74 str.; 25 cm.- , .. , ,
linr, A., . . . . .  .. der Naturwissenschaft und Technik: amtlicherURBANI, Milutin , , ,. „ . , _  ,
. , .. v. . . i . • Führer durch die Sammlungen / Detusches Mu-Leksikon trgovačke i gospodarske robe: pri- „ .. , , .
v .. . i . . .  i , .. , ., seum.-2. vollständig neu bearbeitete und erweit-rucmk za mdustnplce, trgovce, pol|opr,vredn,ke, er)e _ ^  Knorf
obrtnikecarmske cmovnike te d,ake trgovačkih, 1M8 xy * 80
tehničkih škola i akademi a, polioprivredmh i r,™ j  . j -
drugih stručnih zavoda /Milutin Urbani- UZagre- T  * u ,  c <■
. , . i D • * u  . . Führer durch die Staatlichen Sammlungenbu : Izdala Prosvietna nakladna zadruga,/1925?/.- , 4 _  , , 0
ncc * oo m ■ a u ur * i \ zu Dresden.- 15. Auflage.- Dresden : Heraus-266 Str.; 23 cm (Privredna biblioteka) . . . . .  . . „  ,
gegeben von dem Ministeirum des Kultus und
06 KORPORACIJE. DRUŠTVA. IZLOŽBE öffentlichen Unterrichts, 1922.- VII, 318 str.: ilustr.;
(OPĆENITO). USTANOVE 19 cm.-
TKALČIĆ, Vladimir HABERLANDT, Arthur
Etnografski muzej u Zagrebu : 1919-1929 / Führer durch das Museum für Volkskunde /
Vladimir Tkalčić.- [Zagreb] : [Tipografija], [1929].- verfasst von Arthur Haberlandt.- Wien : Vereines
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fur Volkskunde, 1930.- 56 str.: 24 table s ilustra­
cijama; 24 cm.-
WEGWISER durch das 
Wegweiser durch das Bayerische National­
museum in München / Bayerische National-mu- 
seum in München.-.2.amtiiche Ausgabe.- Mün­
chen: Verlag das Bayerischen Nationalmuseums,
1922.- 60,/20/ str.; 18 cm.-
08 POLIGRAFIJE. ZBORNICI
ZBORNIK naučnih radova 
Zbornik naučnih radova : Ferdi Šišiću povo­
dom šezdesetgodišnjice života 1869-1929 posve­
ćuju prijatelji, štovatelji i učenici / Grga Novak.- / 
Zagreb/;Tiskara C.AIbrecht (P.Acinger), /1929./.- 
676 str.; 24 cm.-
141.82 ZNANSTVENI SOCIJALIZAM. 
KOMUNIZAM. MARKSIZAM
DEŽELIĆ, Stanko
Socijalizam, komunizam, i anarhizam / Stan­
ko Deželić.- Jastrebarsko : naklada pisca, /1922./.- 
79 str.; 15 cm.-
2 RELIGIJA. TEOLOGIJA
BINIČKI, Fran
Predziđe kršćanstva : povijest katoličke Hr- 
vatske / Fran Binički.- Zagreb : Jeronimska pučka 
knjižnica, 1924.- 39 str.: ilustr.; 18 cm ( Jeronimska 
pučka knjižnica)
DEŽELIĆ, Velimir
Kardinal Haulik : nadbiskup zagrebački 1788. 
-1869. 1 Velimir Deželić.- Zagreb : Stjepan Marku- 
lin, 1929. -  230 str.: ilustr.; 20 cm ( Knjige katolič­
kog života, knj. 6)
RENAN, Ernest
Život Isusov I Ernest Renan ; preveo Filip M. 
Dominković- Zagreb : Komisijonalna naklada Hrv. 
Štamparskog zavoda D.D., 1921.- 273 str.: 24 cm ( 
Prosvjetna biblioteka)
STROSSMAYEROVA čitanka 
Strossmaverova čitanka / sastavio Milan Pre- 
log.- Zagreb : Zaklada tiskare narodnih novina,
1924.- 92 str.: 18 cm ( Narodna knjižnica) Jubilarni 
broj; sv. 100.
USTAV Starokatoličke Crkve 
Ustav Starokatoličke Crkve : nadopunjen za­
ključcima Sabora Hrvatske Strokatoličke Crkve / 
predgovor Marko Kalogjera /.- Zagreb : Štamparija 
"Gaj", 1929.- 20 str.; 21 cm.-
VANINO, Miroslav
Povijest crkve katoličke / Miroslav Vanino.-
2.prerađeno izd.- Zagreb: Jeronimska knjižnica, 
1930.- 240 str.: ilustr.; 19 cm.-
ZAGORAC, Stjepan
Gdje je istina? / Stjepan Zagorac.- Sarajevo : 
naklada pisca, 1927.-127 str.; 16 cm.- Sadržaj: l.dio: 
Borba za ćirilo-metodsku narodnu crkvu. II. dio: 
Postanak papinstva.
ZAGORAC, Stjepan
O postanku papinstva : odgovor rimokatol. 
bogoslovima u Sarajevu : Dru. I. Jablanoviću i Dru. 
Č. Cekadi. / Stjepan Zagorac.- Zagreb : naklada pis­
ca, 1927. -  46 str.; 19 cm.-
2=30 RELIGIJA. TEOLOGIJA 
(NA NJEMAČKOM JEZIKU)
LUTHER : Eine Gedenkbuch 
Luther: Ein Gedenkbuch zum 400. Jahrestag 
der Reformation Johannes Luther.- Leipzig: Berlin: 
Grethlein u...,/1922?/.-160 Str.: ilustr.; 18 cm.-
32 POLITIKA. OPĆA DJELAO POLITICI. 
GOVORI POLITIČARA
LOZOVINA, Vinko
Machiavelli i njegova politička nauka : O če- 
tiristotoj obljetnici državnikove smrti (1527-1927) / 
Vinko Lozovina.- Zagreb : Matica hrvatska, 1928.- 
155 str.: ilustr.; 19 cm
323 (497.5) UNUTRAŠNJA POLITIKA HRVATSKE
LUKAS, Filip
Strossmayer i hrvatstvo : spomenspis prigo­
dom otkrića spomenika / Filip Lukas.- Zagreb : 
Izvanredno izdanje Matice hrvatske, 1926.- 30 str.: 
fotogr.; 25 cm.-
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329 POLITIČKE STRANKE I POKRETI
KORAĆ, Vitomir
Povjest radničkog pokret u Hrvatskoj i Slavo­
niji : od prvih početaka do ukidanja ovih pokrajina
1929.godine / Vitomir Korać.- Zagreb: Izdala Rad­
nička komora za Hrvatsku i Slavoniju, 1929.- 2 sv.: 
ilustr.; 25 cm.-
PRELOG, Milan
Istorija slobodnog zidarstva / Milan Prelog.- 
Zagreb: Tiskara C. Albrecht, 1929.- 177 str.; 24 cm.-
STOjKOVIĆ, Sr. j.
Svobodno zidarstvo : njegov cilj in principi, 
njegova prošlost in sedanjost / Sr. J. Stojković.- 
tretja spolnjena izdaja.- Zagreb : "Loza Maksimi- 
lijan Vrhovac", 1927.- 129 str.; 23 cm.-
33 GOSPODARSTVO. EKONOMSKE 
ZNANOSTI
ŠĆETINEC, juraj
Obrtničko pitanje / Juraj Šćetinec.- Zagreb : 
Knjižnica Narodnog preporoda, /1926./.- 96 str.; 19 
cm ( Knjižnica Narodnog preporoda)
338 GOSPODARSKI POLOŽAJ. GOSPODARSKA 
POLITIKA. TURIZAM
ŠTIGLIĆ, Andrija
Uputa u narodno gospodarstvo i gospodar­
sku upravu / priredio Andrija Štiglić.- Križevci : 
Nakladom knjižare i tiskare J. Golderbergera, 
1924.- 144 str.; 20 cm.-
39 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA
BOGDAN-BIJELIĆ, Pavlina 
Ženidba ( Konavli u Dalmaciji )/ Pavlina 
Bogdan-Bijelić- U Zagrebu: Jugoslavenska Akade­
mija znanosti i umjetnosti, 1929.- 112-136 str.; 23 
cm, Zbornik za život i običaje Južnih Slavena)
HENEBERG-GUŠIĆ, Marijana 
Etnografski prikaz Pive i Drobnjaka / Marija­
na Heneberg-Gušić.- U Zagrebu : / Tipografija/,
1930.- 17 cm.: ilustr.; 25 cm ( Etnološka biblioteka)
KONGRES slavenskih geografa 
Jadranske studije : prigodom III. Kongresa
slavenskih geografa i etnografa /3. Kongres slaven­
skih geografa i etnografa, /Zagreb?/, 1930.- Zagreb: 
/Tipografija D.D/, 1930.- 131 str.: ilustr.; 25 cm.- 
Usporedni tekst na francuskom.
KUS-NIKOLAJEV, Mirko
Ekspresionizam u seljačkoj umjetnosti / 
napisao Mirko Kus-Nikolajev.- Zagreb : / Izdaje 
Hrvatski narodni etnografski muzej u Zagrebu /,
1929.- 11 str.: ilustr.; 25 cm, (Etnološka biblioteka)
KUS-NIKOLAJEV, Mirko
Hrvatski seljački barok / napisao Mirko Kus- 
Nikolajev.- Zagreb: / Hrv. narodni etnografski 
muzej/, 1929.- 72 str.:ilustr. ( Etnološka biblioteka, 
br.7), Preštampano iz "Etnologa" god. 111./1929.
KUS-NIKOLAJEV, Mirko
/Nomadski motivi u jugoslavenskoj seljačkoj 
umjetnosti / / Mirko Kus-Nikolajev.- U Zagrebu: 
Hrvatski narodni etnografski muzej, 1930.- 164 str.: 
24 cm ( Etnološka biblioteka/ uređuje Vladimir 
Tkalčić).
KUS-NIKOLAJEV, Mirko
O podrijetlu licitarskog srca / napisao Mirko 
Kus-Nikolajev.- / Zagreb/ : / Hrv. narodni etnograf­
ski muzej u Zagrebu/, /1928./- 7 str.: 24 cm ( Etno­
loška biblioteka).
KUS-NIKOLAJEV, Mirko
Rasvjeta kod seljaka / napisao Mirko Kus-Ni- 
kolajev.- Zagreb : / Hrv. narodni etnografski muzej 
u Zagrebu /, 1928.- 13 str.: ilustr.; 24 cm (Etnološka 
biblioteka).
ŠVOB, Držislav
Zadruga Domladovac / napisali Držislav 
Švob i Franko Petrić- Zagreb: Nadbiskupska tiska­
ra, 1929.- 110 str.: ilustr.: 22 cm.- Preštampano iz 
XXVII. Knjige "Zbornika za narodni život i običaje 
južnih Slavena".
39=30 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA 
(NA NJEMAČKOM JEZIKU)
VVITTICH, Engelbert
Blicke in das Leben der Zigeuner / Engelbert 
Wittich.- Hamburg: Advent=Verlag, 1927.- 70 Str.: 
ilustr.; 20 cm.- Pisano goticom.
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Naše nebo : crtice iz astronomije / Oton Ku- 
čera.- 3. prerađeno i dopunjeno izdanje u dva 
sveska.- Zagreb: Redovno izdanje Matice hrvatske,
1930.- XII, 267.str.: ilustracije s jednom kartom ne­
ba na kraju knjige; 22 cm.-
(lako je na knjizi naznačeno na Nasl. str. da 




Poresko opterećenje poljoprivrede i pores- 
ka reforma / Stjepan Poštić.- Zagreb: Udruženje 
agronoma u Zagrebu, 1926.- 95 str.: ilustr.; 25 cm.-
613 HIGIJENA. ČUVANJE ZDRAVLJA. DIJETNA 
ISHRANA. SEKS
KÜHNER, A.
Tajna o postanku života u četiri oka: posma- 
trana sa medicinskoga i socijalnoga gledišta : obja­
šnjenje spolnoga života i uputa u ćudorednost 
bračnoga života / od A. Kühner-a; obrađeno po 
njemačkom od S. Siročića.-Zagreb: Dresden: 
Dresdenska nakladna knjižara M.O Groh, 1927.- 
VII, 67 str.: ilustr. u bojama; 20 cm.-
62=84 INŽENJERSTVO. TEHNIKA. 
GRAĐEVINARSTVO 
(NA POLJSKOM JEZ.)
WIELICZKA : przevodnik 
Wieliczka: przevodnik.- Wieliczce : Nakla­
dom VVI. Gargula, /1923./.- 24 str.: ilustr.: 16 cm.-
621 ELEKTROTEHNIKA. OPĆE STROJARSTVO. 
NUKLEARNA TEHNIKA
KÜRSCHNER, Eduard
Elektrika na selu / napisao Eduard Kürsch­
ner.- /Zagreb/: / Izdanje Hrv.knjiž. društva sv. Je­
ronima/, 1925.- 30 str.: ilustr.; 20 cm ( Jeronimska 
knjižnica).
AKADEMIJSKA galerija Strossmayerova 
Akademijska galerija Strossmayerova / prire­
dio Petar Knoll.- 6.izd.- Zagreb: Izdala Jugoslaven­
ska akademija znan. i umj, 1922.- 208 str.; 15 cm.
KULTURNO historijska izložba 
Katalog kulturno=historijske izložbe grada 
Zagreba, Zagreb, oktobra,1925: prigodom hilja- 
du=godišnjice hrvatskog kraljevstva : 925-1925.- 
Zg.: Is .n J 1925.- 123 str. /dodatak/: ilustr.; 22 cm.-
7=30 LIKOVNA UMJETNOST 
(NA NJEMAČKOM JEZIKU)
KATALOG der Neuen
Katalog der Neuen Staatsgalerie.- 2. službe­
no izd.- München: Buchdruckerei und Verlags­
anstalt Carl Gerber, 1921.- 48 Str.: ilustr.; 18 cm.-
KUNST Ausstelung Dresden 
Kunst Ausstelung Dresden 1922.- / Dresden / 
: Dresdener Kunstgenossenschaft, 1922.- / bez 
paginacije / : ilustr.; 17 cm.
7.01 LIKOVNA UMJETNOST OPĆENITO. 
ESTETIKA. TEORIJA. UKUS
MAL, Josip
Zgodovina umetnosti pri Slovencih, Hrvatih 
in Srbih / Josip Mal.- Ljubljana : Narodna galerija, 
1924.- 139 str.: ilustr.; 23 cm.-
STRZYGOWSKI, Josef
O razvitku starohrvatske ujetnosti: prilog ot­
kriću sjeverno-evropske umjetnosti / Josef Strzy- 
gowski.- Zagreb : Izdanje Matice hrvatske, 1927.- 
231 str.: sa /109slika/ + 9 tabli sa slikama; 33 cm.-




Staatl. Museen zu Berlin: kurze Beschrei­
bung der Antiken Skulpturen im Alten Museum.-
3. Auflage.- Berlin, Leipzig : Vereinigung Wissen­
schaftlicher Verleger Walter de Gryter, 1922.- 138 
Str.: 80 ilustr.; 18 cm.-
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75=30 SLIKARSTVO
(NA NJEMAČKOM JEZIKU)
SINGER, Hans Wolfgang 
Führer durch die Staatliche Gemalde- 
Galerie Dresden / von Hanas Wolfgang Singer.- 




A. Dürer : katalog drvoreza i bakroreza iz 
Valvasorove zbirke / /ilustracije/ A.Dürer / katalog 
sastavila Stella Ubel /.- Zagreb: jugoslavenska aka­
demija znanosti i umjetnosti, Institut za likovne 
umjetnosti VII. odjela )., 192 .- 48 str.:/17/ str. sa 
reprodukcijama; 22 cm.
UDRUŽENJE grafičkih umjetnika 
Izložba udruženja grafičkih umjetnika : u 
korist gradnje umjetničkih ateljera u Kraljevici / 
Udruženje grafičkih umjetnik : priređuje Klub hr­
vatskih književnika i umjetnika Osijek.- /si/: / s.n./
, 1930.- 23 str.: ilustr.; 17 cm.-
78 GLAZBA
KASSOWITZ-CVIJIĆ, Antonija 
Franjo Ž. Kuhač: Stari Osijek i Zagreb / Anto­
nija Kassovvitz-Cvijić.- Zagreb: Matica hrvatska, 
1924.- 116 str.; 21 cm.-
ŠIROLA, Božidar
Pregled povijesti hrvatske muzike / Božidar 





Das Salzburger Barocktheater / von Artur 
Kütscher.- Wien /etc./ : Rikola Verlag, 1924.- 127 
str.: XXXVI tabli; 25 cm.-
82 (091)=84 POVIJEST SVJETSKE KNJIŽEVNOSTI 
(NA POLJSKOM JEZIKU)
POGONOWSKI, Jerzy
llyrizm i sIowanszczyzna : ( studja nad odro-
dzenim chorwackiem)/ Jerzy Pogonowski.- Lwow: 
Ksiegarnia naukowa, 1924. -  IV, 168 str.; 23 cm.-
820 ENGLESKA KNJIŽEVNOST. ZNANOST O 
KNJIŽEVNOSTI
KRIŠKOVIĆ, V. /Vinko/
Anglia docet: essayi N J  Vinko/ Krišković.- 
Zagreb: Komisijonalna naklada Hrv. štamparskog 
zavoda D.D., 1922.- 288 str.; 24 cm ( Prosvjetna bib­
lioteka). Sadrži: Francis Bacon.- Ideja engleskog 
ustava.- Britansko carstvo u Indiji. Macaulay.
850 TALIJANSKA KNJIŽEVNOST. ZNANOST O 
KNJIŽEVNOSTI
BOURGET, Paul
Utisci s puta Italijom / Paul Bourget; preveo s 
francuskoga V.Krišković- Zagreb: "Tipografija", 
1923.- 151 str.: ilustr.; 22 cm.-
882 RUSKA KNJIŽEVNOST. ZNANOST O 
KNJIŽEVNOSTI
DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič 
Stepaničkovo / F.M. Dostojevski ; prev. J. 
Pasarić- Zagreb: Matica hrv., 1920.- 246 str.; 20 cm.-
KRASNOV, Petr Nikolaevič 
Boljševizam / napisao P./Petr/N./Nikolaevič/ 
Krasnov.- Zagreb: Naklada zaklade tiskare Narod­
nih novina, 1923.- 183 str.; 20 cm (Zabavna bibl.)
KRASNOV, Petr Nikolaevič 
Mučenici / napisao P.N./Petr Nikolaevič/ 
Krasnov.- Zagreb: Naklada zaklade tiskare Narod­
nih novina, 1923.- 248 str.; 20 cm ( Zabavna biblio­
teka) -  Sedam knjiga romana "Od dvoglavog orla 
do crvenog barjaka". (Svezak II.)
KRASNOV, Petr Nikolaevič
Od dvoglava orla do crvenog barjaka: 1894.-
1921./ napisao P.N./Petr Nikolaevič/Krasnov.- Za­
greb: Naklada zaklade tiskare Narodnih novina,
1922.- 349 str.; 20 cm. (Zabavna bibl.) -  (Knjiga prva)
KRASNOV, Petr Nikolaevič 
Vojna: od godine 1914.-1917. / napisao P.N./ 
Petr Nikolaevič/ Krasnov.- Zagreb: Naklada zakla­
de tiskare Narodnih novina, 1922.- 246 str.; 19 cm ( 
Zabavna biblioteka).- Treća knjiga romana "Od
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dvoglavog orla do crvenog barjaka". ( Svezak I.)
MEREŽKOVSKIJ, D.S. / Dmitrij Sergejevič / 
Rodjenje bogova: Tut-Ankh-Amon na Kreti: 
historijski roman / D.S. Merežkovskij.- Zagreb: "Ti­
pografija", 1924.- 156 str.; 20 cm.-
884 POLJSKA KNJIŽEVNOST. ZNANOST 0  
KNJIŽEVNOSTI
REYMONT, Wladislaw Stanislav 
Seljaci: suvremeni roman / Wladislaw St/Sta­
nislaw/ Reymont; preveo Julije Benešić- Zagreb: 
Matica hrvatska, 1930.- 21 cm.-
884=84 POLJSKA KNJIŽEVNOST 
(NA POLJSKOM JEZIKU)
POGONOWSKI, Jerzv
Tworczosc Milana Begovića / Jery Pogonow- 
ski.- We Lwowie: Gazety lwowskiej, 1922.-31 str,; 23 
cm.-
886-3 KNJIŽEVNOST JUŽNOSLAVENSKIH 
NARODA. PROZA
BRANIČEVSKI, Vitomir 
U morskom kupalištu: slike iz naših krugova 
u Crikvenici / Vitomir Braničevski.- 2.izd.- Zagreb: 
Hrvatski štamparski zavod, 1921.-111 str.; 18cm.-
MANDIĆ, Velimir
Za koru hleba / Velimir Mandić- 2.izd.- Sara­
jevo: izdanje piščevo, 1925.- 16 str.; 15 cm.-
886.2.09 HRVATSKA KNJIŽEVNA KRITIKA.
PRIKAZI
BARAC, Antun
August Šenoa: studija / Antun Barac.- Zagreb: 
Narodna knjižnica, 1926.- 152 str.; 20 cm.-
886.2-1 HRVATSKA KNJIŽEVNOST. POEZIJA
HRVATSKE narodne pjesme / uredio Nikola 
Andrić.- Zagreb: Matica hrvatska, 1929.- VII. 334 
str.; 22 cm.- Knj. 7 : Ženske ljubavne pjesme.
MAŽURANIĆ, Ivan
Smrt Smail=Age Čengijića / Ivan Mažuranić;
ilustrirao Joza Kljaković.- Zagreb: Književni jug,
1922.-77 str.:ilustr.; 22 cm.-
886.2-2 HRVATSKA KNJIŽEVNOST. DRAME
PAVUNIĆ, Stjepan
Margareta Bukovački: pučki igrokaz prikazi­
van u Vrbovcu na uspomenu mučenika bana Petra 
Zrinskog i kneza Krste Frankopana / Stjepan Pavu- 
nić.-/Križevci/: / Tisak i naklada Milana Neugebau- 
era /, 1921.- 32 str.-
ŠENOA, August
Smrt Petra Svačića: pjesmodram u jednoj 
slici / August Šenoa.- Novi Vinodolski: Naklada 
knjižare i pap. K. Smokvina, 1929.- 11 str.; 24 cm.-
886.2-2 HRVATSKA KNJIŽEVNOST. PROZA. 
ROMANI
CESAREC, August
Sudite me! : ispovijest siromaka / August Ce- 
sarec.- Zagreb: Naklada Tipografija D.D., 1925.- 132 
str.; 20 cm.-
CESAREC, August
Zlatni mladić i njegove žrtve: roman o svijetu 
na stramputici / August Cesarec.- Koprivnica: Izda­
nje Nakladne knjižare Vinka Vošickog, 1927.- 243 
str.; 18 cm ( Svjetska biblioteka).
GJALSKI, Ksaver Šandor 
Dolazak Hrvata / Ksaver Šandor Gjalski: hi- 
storička novela.- [Zagreb]: Matica hrvatska, 1924,- 
119 str.; 20 cm.-
GJALSKI, Ksaver Šandor 
Ljubav Lajtnanta Milica : i druge pripovijetke 
/ Ksaver Šandor Gjalski.- Zagreb: Matica hrvatska,
1923.- 218 str.; 20 cm.-
GJALSKI, Ksaver Šandor 
Pod starim krovovima: zapisci i ulomci iz 
plemenitaškog svijeta / Ksaver Šandor Gjalski.- Za­
greb: Matica hrvatska, 1929.- 289 str.; 25 cm.-
JURKIĆ, Mirko
Dubrovačka legenda: pripovijest / Mirko Jur- 
kić- Zagreb: Matica hrv., 1928.- 145 str.; 19 cm.- 
KOŠUTIĆ, Sida
Portreti / Sida Košutić.- Zagreb: Matica hrvat-
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ska, 1928.- 113 str.; 19 cm.-
KRLEŽA, Miroslav
Vražji otok I Miroslav Krleža.- Zagreb: /s.n./,
1924.- 137 str.; 22 cm.-
MAGJER, Rudolfo Franjin
Istina u priči / iz "zapisaka sa sela" R./Rudol- 
fa/F./Franjina/ Magjera.-/ Osijek/ : Tisak srpske 
štamparije, 1928.- 16 str.; 23 cm.-
MAŽURANIĆ, Fran
Od zore do mraka / Fran Mažuranić- Zagreb: 
Matica hrvatska, 1927.- 230 str.; 20 cm.-
NEHAJEV, Milutin Cihlar
Vuci/ Milutin Cihlar Nehajev.- Zagreb: Mati­
ca hrvatska, 1928.- 422 str.; 21 cm.- 0  400. obljetnici 
smrti Krste Frankopana, kneza krčkog, senjskog i 
modruškog, 27.9.1527. -  27.9.1927.
886.2-6 HRVATSKA KNJIŽEVNOST. PISMA
KARLIĆ, Petar
Četiri pisma Vatroslava jagića / Petar Karlić.- 
Zagreb: Tipografija D.D., 1924.- 12 str.; 19 cm.- Pre­
štampano iz "Vijenca" knj.lll./12.
886.2-6 HRVATSKA KNJIŽEVNOST. VRSTE
KNJIŽEVNOSTI
BREYER, Mirko
Antun Conte Zanović i njegovi sinovi : ro­
man života jedne paštrovsko-budljanske porodice 
u pretprošlom i prošlom vijeku: (1720-1834)/ Mirko 
Breyer.- Zagreb: Redovno izdanje Matice hrvatske, 
1928.-157 str.: ilustr. 20 cm.-
BREYER, Mirko
Miroslav Conte Zanović (1761.-1834.)/ Mirko 
Breyer.- Zagreb: Hrvatki štamparski zavod d.d.,
1927.-31 str.; 22 cm.- Iz knjige "Antun Conte Zano­
vić i njegovi sinovi".- Napose otisnuto iz "Vijen­
ca", 1927. (1. i 2.).
908 REGIONALNE MONOGRAFIJE
KEMPF, Julije
Lječilište Topusko u Hrvatskoj: (primorsko 
krajiška oblast) / Julije Kempf.- Zagreb: /Tipogra­
fija/, 1929.- 103 str.: ilustr.; 23 cm.-
MODRIĆ, Joso
Zagreb i okolica: pregled povijesnih i kultur­
nih znamenitosti / Joso Modrić.- Zagreb: Štampa­
rija "Linotip", 1927.- 64 str.; 17 cm.
SAVINJSKE Alpe: spomenica 
Savinjske Alpe: spomenica / uredil Fran Koc- 
bek.- Celje: Založila Goričar Leskovšek v Celju,
1926.- 306 str.: ilustr.; 23 cm.- Ob svoji trideset- 
letnici izdala "Savinjska podružnica SPD".
SRKULJ, Stjepan
Zagreb u prošlosti i sadašnjosti 1093-1928 / 
Stjepan Srkulj.- Zagreb: Općina slobodnog i kra­
ljevskog grada Zagreba, 1928.- 131 str.; 22 cm.-
91 ZEMLJOPIS. ZEMLJOPISNE KARTE.
ATLASI. VODIČI
VODIČ kroz Rim
Vodič kroz Rim i okolicu: s pet slika, planom 
grada Rima, željezničkom kartom Italije, praktič­
nim uputama za putnike i najljepšim izletima.- 
Zagreb: Tisak i naklada St. Kugli, /1929.?/.-110 str.: 
ilustr.; 15 cm ( Putni vodiči).




München, Oberbayern, Allgau: unterinntal 
mit Innsbruck Salzburg: Handbuch für Reisende / 
Karl Baedeker.- Leipzig : Karl Baedeker, 1921.-XXIV, 
/8/, 286, 44 str.:karte; 16 cm.-
ILLUSTRIERTER Führer durch 
Illustrierter Führer durch Prag und Umgeb­
ung: mit einem Stadtplan und 19 Abbildungen.- 21. 
Auflage.- Leipzig: Woerl's Reisebucher Verlag, /
1927.?/.- IV, 99 str.: ilustr.; 16 cm ( Woerl's Reise­
handbücher)
910.4 EKSPEDICIJE. OTKRIĆA. PUTOVANJA
NA krajnjem sjeveru
Na krajnjem sjeveru / po originalnim puto­
pisima najglavnijih putnika na daleki sjever sasta­
vio jakša Sedmak.- Zagreb: Knjižara Z. i V. Vasića,
1928.- 189 str.; 18 cm (llustrovana omladinska bibli­
oteka)
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929 BIOGRAFIJE I SRODNE STUDIJE.
GENEALOGIJA. HERALDIKA
DEŽELIĆ, Velimir
Znameniti jastrebarčani: Benko Vinković, o. 
Rafo Levaković i Toma Mikloušić / napisao Velimir 
Deželić st.- Zagreb: tisak Nadbiskupske tiskare,
1923.- 23 str.; 16 cm.- (Braća Hrvatskoga zmaja)
KARLIĆ, Petar
Život i djelovanje Vjekoslava Klaića / Petar 
Karlić.- Zagreb: Tisak nadbiskupske tiskare, 1928.- 
38 str.; 23 cm.-
MAŽURANIĆ, Milutin
Matija Mažuranić (1817.-1881.,brat pjesnika i 
bana) /M.M./ Milutin Mažuranić/.- Zagreb: Novin­
ska štamparija ( S.Pintarić), 1927.- 23 str.; 20 cm.-
ZNAMENITI i zaslužni
Znameniti i zaslužni Hrvati te pomena vri­
jedna lica u hrvatskoj povijesti od 925-1925: sa pre­
gledom povijesti Hrvatske, Bosne i Istre, hrvatske 
književnosti i razvitka hrvatskog jezika, te hrv. Vla­
dara, hercega, banova.- Zagreb: Odbor za izdanje 
knjige "Znameniti i zaslužni Hrvati" 1925.- CXVII, 
297 str.:ilustr.; 38 cm.- Prigodom proslave 1000- 
godišnjice hrvatskog akraljevstva. Sa 9 zasebnih 
slika, te 421 slikom u tekstu.
93/99 POVIJEST POJEDINIH ZEMALJA,
RAZDOBLJA, RASA, NARODA
MANOJLOVIĆ, Gavro
Povijest staroga Orijenta: od najstarijih vre­
mena do u jedanaesto stoljeće prije Isusa / napisao 
Gavro Manojlović.- U Zagreb: Matica hrvatska,
1923.-( 1 .sv. 1-220 str., 2.sv. 221-354., 3.sv. 354-600 
str.); 19 cm.-
MANOjLOVIĆ, Gavro
Povijest starog Orijenta: od najstarijih vre­
mena do u jedanaesto stoljeće prije Isusa / Gavro 
Manojlović.- Zagreb: Matica hrvatska, 1923.- 220 
str.(sv.1);20 cm.-
SEIGNOBOS, Charles
Najnovija svjetska poviest: 1815 do 1900: od 
pada franceskoga revolucionarnoga cara Napole- 
ona I.../ Charles Seignobos i A.Metin ; po petom i 
devetom izdanju preveo, uvodom i opaskama po­
pratio Stjepan Radić.- Zagreb: Slavenska knjižara 
St. i M.Radić, /1921/.- 1.sv.(244 str.,IV); 2.sv.(592 
str.,VII); 23 cm.-




Dresden / von Paul Schumann.- vermehrte 
und verbesserte Auflage.- In Leipzig : E.A. See­
mann,1922.- 338 Str.: ilustr.; 18 cm.-
930.85 KULTURNA POVIJEST. POVIJEST
CIVILIZACIJE
BIDLO, Jaroslav
Vizantijska kultura / Jaroslav Bidlo; preveo 
Milan Prelog.- Zagreb: Hrvatski štamparski zavod 
D.D.,1924.-60 str.; 20 cm.-
FERRERO, Guglielmo
Propast antikne civilizacije / Guglielmo Fer- 
rero; preveo Arsen VVenzeldes.- Zagreb: Hrvatski 
štamparski zavod, 1922.- 99 str.;24 cm (Prosvjetna 
biblioteka)
SEIGNOBOS, Charles
Historija suvremene civilizacije / Charles 
Seignobos; s francuskog preveo Slavko Ježić.- Za­
greb: Izdanje knjižare Gjorgje Ćelap, 1923.- 154 
str.; 24 cm.-
SRKULJ, Stjepan
Kulturno-historijska izložba grada Zagreba / 
Stjepan Srkulj.- Zagreb: Tipografija, 1925.- 130 str.; 
20 cm.-
949.71 POVIJEST JUŽNOSLAVENSKIH NARODA
JAKIĆ, Živko
Povijest Srba, Hrvata i Slovenaca: s obzirom 
na opću historiju: za realne gimnazije i njima slič­
ne škole / satavio Živko Jakić.- Zagreb: Troškom i 
nakladom "Narodne knjižnice", 1927.- 160 str.: 
ilustr.; 23 cm.- Dio II. Od kraja XV.stoljeća do naših 
dana.
MILEKER, Srećko
Istorija banatske vojničke granice: 1764-1873 
/ Srećko Mileker; s nemačkoga preveo Vladimir
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Dakić.- Pančevo: Štamparija "Napredak", 1926.- 
234 str.; 19 cm.-
949.75 HRVATSKA POVIJEST
BELAVIĆ, Placido
Crtice iz prošlosti Vukovara / priopćio Placi­
do Belavić.- Vukovar: Tiskara "Novo doba", 1927.- 
68 str.; 21 cm.-
BELAVIĆ, Placido
Povijest samostana i župe vukovarske / pri­
općio Placido Belavić.- 2.izd.- Vukovar: Tiskara 
"Novo doba", 1928.- 93.str.:ilustr. 21 cm.-
BELOŠEVIĆ, Stjepan
Županija varaždinska i slob. kralj, grad Va­
raždin / napisao Stjepan Belošević.- Zagreb: vlasti­
ta naklada, 1926.- 180 str.: ilustr.; 23 cm.-
BJELOVUČIĆ, Nikola Zvonimir
Crvena Hrvatska i Dubrovnik / Bjelovučić 
Nikola Zvonimir.- Zagreb: Matica hrvatska, 1929.- 
66 str.:ilustr.; 21 cm.-
HERCEG, lakša
llirizam preteča jugoslavenstva / Jakša Her- 
ceg.- Split: /Jugoslavenska matica/, 1930.- 110 str.: 
ilustr.; 20 cm.-
JELAČIĆ, Aleksije
Seljački pokret u Hrvatskoj i Slavoniji godine 
1848-1849 : studija iz hrvatske socijalno-političke i 
kulturne istorije / Aleksije Jelačić.- Zagreb: / Izda­
nje piščevo/, 1925.- 147 str.; 20 cm.-
KARLIĆ, Petar
Fotografiranje registra opatica Sv. Marije u 
Zadru / Petar Karlić.- Zagreb: Tipografija, 1924.- 14. 
str.; 19 cm.-
KARLIĆ, Petar
Izbor i krunisanje Vladislava kralja češkoga 
za kralja ugarskoga i hrvatskoga / Petar Karlić.- 
Zagreb: Tisak zaklade tiskare Narodnih novina, 
1924,- 15 str.: 23 cm.-
KARLIĆ, Stjepan
Posljednji Trpimirović Stjepan II./ Petar Kar­
lić.- Zagreb: Tisak zaklade Narodnih novina, 1929.- 
7 str.; 26 cm.
KEMPF, Julije
Iz prošlosti Požege i Požeške županije : bi­
lješke po vrelima iz domaćih arhiva / priopćio Juli­
je Kempf.- Požega: Tiskara Dragutin Rališ, 1925.- 
223 str.; 23 cm.-
KLAIĆ, Vjekoslav
Crtice iz hrvatske prošlosti / Vjekoslav Klaić; 
s uvodom Josipa Nagya.- Zagreb: Matica hrvatska,
1928.- 96 str.; 19 cm.-
KLAIĆ, Vjekoslav
Kroz tisuć godina: historijsko razmatranje... 
/ Vjekoslav Klaić. - Zagreb: Odbor za proslavu 
tisućgodišnjice Hrvatske države, 1923.- 24 str.; 19 
cm.-
LASZOWSKI, Emilij
Gorski kotar i Vinodol: dio državine knezova 
Frankopana i Zrinskih: mjestopisne i povjesne crti­
ce / napisao Emilij Laszowski.- Zagreb: Matica hr­
vatska, 1923.-281.str.: ilustr.; 20 cm.-
LASZOWSKI, Emilij
Grad Ozalj i njegova okolina: mjestopisne i 
povijesne crtice / Emilij Laszowski.- Zagreb: Tisak 
tiskare Stjepan Blažanin, 1929.- 99 str.; 20 cm (Braća 
Hrvatskoga zmaja)
PEKIĆ, Petar
Povijest Hrvata u Vojvodini: od najstarijih 
vremena do 1929. godine / napisao Petar Karlić.- 
Zagreb: Izdano potporom "Matice hrvatske", 1930. 
- 317 str.; 24 cm.-
RAČKI, Andrija
Povijest grada Sušaka / Andrija Rački.- Sušak: 
Tisak Primorskog štamparskog zavoda D.D.,1929.- 
315 str.: ilustr.; 24 cm.-
STRIKA, Boško
Francusko doba u Hrvatskoj: Ilirija (1809.- 
1813.): prilog historiji hrvatske pošte / priopćio 
Boško Strika.- Zagreb: Tiskara i litografija C. Alb­
recht, 1924.-
ŠEGVIĆ, Kerubin
Toma Splićanin: državnik i pisac 1200.-1268.: 
njegov život i njegovo djelo / napisao Kerubin Šeg- 
vić.- Zagreb: Matica hrvatska, 1927.- 174 str.: ilustr.; 
20 cm.-
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ŠUSTEK, Ljudevit
Dubrava u povijesti: i njena okolina / Ljude­
vit Šustek.- Zagreb: Tiskara Merkantile,1929.- 110 
str.:ilustr.; 20 cm.-
VLAŠIĆ, Petar
Hrvati u Rumunjskoj: putopisno-povijesne 
crtice s narodnim običajima / napisao o. Petar Vla- 
šić.- Beograd: Štamparija Drag. Gregorića, 1928.- 48 




Kurzer Auszug aus der Geschichte der Stadt 
Korčula : auf der gleichnamigen Insel in Suddal­
matien / verfasst von Mašo Bodulić- 3. verbesserte 
Auflage.- Kromeriž : Verlag H.Gusek, 1929.- 19 Str.; 
17 cm.-
MATASOVIĆ, Josip
Die Briefe des Grafen Sermage aus dem sie­
benjährigen Kriege / Josip Matasović.- Zagreb: 
"Narodna starina", 1923.- 368 str.: ilustr.; 21 cm.-
MILLEKER, Felix
Geschichte der Stadt Velika Kikinda (Gross- 
Kikinda): 1412-1918 / von Felix Milleker.- Wrschass: 
Verlag der Artist. Anstalt I.E. Kirchner's Witwe,
1928.- 43 str.; 19 cm.- (Banater Bücherei)
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